













El sol en lo a Ita briJlsmte y fuerte se
mira en lElS aguas quietas, las refulge e
incendia, y ellas ie devuelven su luz más
blanca. como santificada. Co,¡no que esa
luz el el resultado de la conjunción de dos
Inmensidade.: el cielo y el mar, que son'
como dos litanes fabulosos que oficiaran
en un rito exlra/lo con 'sus hercúleas fuer·
FRATERNIDAD, te dijeron... Eapal'lol
~ tufri,te el dominio rojo, comparll.
e.te el! el rito diario: dar pan y alewla.
cAUXILlO SOCIAL), obra de la Falange,
veIIt por ti en IUI Cocinas de liermandad,
Co.edores de nlb, CodDltI dielétk8!J
para enfennol, Poiicllnias, Hogares de
de8Cl.MO para madres trabajadoras. Ho-
garea para nil'lol, Guarderlas: Jardines
maternalee, Coloniaa veranii'R88 y Ceno
troS de alimentadon espe<:ial. cAUXILlO
SOqAL. el el amor limpio de la ElIpal'la
nueva.
fRENTE ML ~ftR E)PftROL
zas .•
El manto azul del mar espai'lol, va eI·
lendiendo sus pliegues magnos anle los
ojos-que lo, contemplan como atraldos·por
una fuerza secreta, mistériosa, Contem-
pla el hombre el Océano Inmenso en un
siten,cJa.de ladas sus potencIas creadoras,
en una reconcentración pslquica que es
germinar de,pensamientos e ideas, de Ideas
y pensamlenlos que se abren como el azul
del mar, grande, magno y que hacen pe,.
quei'la Ialmente y miserable el cuerpo. ~
quisiera ser absorbido POf 181 agual azu·
les que besan la tierra santa de l. Patria,
y fundiéndose con su abrazo, surgir en
la severa inmensidad.
, A través de los Océanos se han comu·
nicado todas las civilizaciones y transpor-
tado las mayores·rlquezas. Cristóbal Co~
Ión fué con IU8 carabelas a hendir el mar
tenebroso en busca del oro de Cipango y
las lacas de Cotay, como.fué Jasón en su
nAve Argos en buscs del Vellocino de oro
que guardaba el rey de la Cólquida, o a
. luchar como Hércules para ganar la man-
zana de oro del jardln de IdS Hespérides,
o Perseo a conquistar a Andrón¡eda.
Bajo el cielo' azul que arde en mil as-
·cuas tiende el mar la inquietud de su som-
bra. Puestos a mirar lo insondable del
abismo, enconlraremos lo insondable del
mar pasando de la vida a la muerte en una
sencilla sonrisa, .
Sobre la dorada arena de las playas le-
vantlnas, reverbtrantes por el oro del sol
y frente 8 la tensa esmeralda del mar la-
Hno :> 'bajo el. cielo pálido del Norte, freno
te a las encrespadas olas que rugen su
gigHntesca sinfonfa estrellándose contra
los picos cántabros, se refleja ahora la
bandera roja y gualda izada con entusias:'
mo heróico en los montes más altos y en
las tIerras más llanas de la inmortal Patria
Espaftola ..
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adhesión y gratitud recibidos por la Af;ño-
ra homenajeada, no queremos fa~e el
nuestro, cordial cOtila el que .más, qJ!,~ le
. , ,
lleva la sincera expresIón de lo mUYI,.{J1U~
cho que Jaca sabe rec'onocer sus merito-
rlos servicios preslad9s en bIen de nues-
tra Patria.
Primeo quiere reconstruir y rehlcer E.
PlI'" sobre ba~s de bienestar y de alegrlll.
Pa... esta labor es necell8ria la ayuda de
todO!, "AUXILIO SOCIAL:. abe que tu




Eo es:os dias se está proyectando en
ladas las pantalla~ italianas un nuevo film
que ha rpérecido la máxima atención de la
crftlca. (Los novios de la muerle). La nue~
va peUcula ;taliana que recoge las actua~
clones de los .aviadores italianos en la
guerra civil de España, no es exclusiva~
mente un film industrial. Los realizadores
son en su mayor/a personas ajenas casi
por completo a la.industrla cinematográ-
fica,
La casa productora es la empres. perio·
dfstica (Editoriale Aeronáutica), dedicada
a la edición de libros y revistas sobre la
aviaci!)n; el operador, Mario Craveri, per'
t~nece al p~quei'lo.grupo de fotógrafos es·
- pecializado en los reportajes documenta-
les y ha tomado parte comó reporter ci-
nematográfico en di verSéiS expediciones
cientlficas a Asia y a Amca:'enT~"guerni
de Abisinia :r finalment~ en, ~sp.ail~,l La
dirección del filr!! ha"Sl.~o lIevqd" por Ró-
mulo Milrsellini, que obtuvo sus primeros
laureles cinematográficos con la pellcula
(Centinelas de bronce-, y el argumento
del film se debe al periodista G. G. Na·
polilana, que se h;¡ dado a reconocer co-
mo corresponsal de guerra de varios dla-- , .
rios importantes. De esta colabora:ci61\ ha
surgido una pellcula que constit~y~_UDla
de la's mejores apQftaciones italiaqas al
film documen.tal. Casi podrfa deélrse que
pertenece a la et-cuela de films alemanes
lan ejemplares como lo~ ~el C,ongr~so del
Pa1ltldo y el de la Olimpiada:-No se trata
de l!l)'! 'serie de folograflas como las de
las révislas semanales, sino de un iodo
armónico-la cámara montada en un apa·
ralo es un avión más en la lucha-que sin
perder por un sól? momeQto'la trama del
argumento, describe los combales so'te~
nidos por las escuadrillas de cazas ilalia·
nos sobre Teru~l y en la batalla ,deJ fbro.
y sus iotografja~ aérea~•. de UJlIJ perfec·, , t'ción y bellez2 inigualab es, ponen de re-




•Los' novios de la muerte.
lACA 6 de Julio d. 1939






'SE-MrA N A'RI O I N O EPEN O IEN"T''E
.,.·"....Realo de espdll 5 pesetas afto.
El domingo dIe 2 de Julio, en los come·
dores del Hotel la Pu, y rata homena·
Jear a la distinguida senara doha josefina
S1char, se slr"ió un ~tr\OC(j18te, aI9,u~e as.is-
tieron un grupo de lielectas sei'ioras y se·
ñoritas de esla locandéd, que abnegada·
menle y de manera ejemplar, colaboraron
en Intima unión con la senara Delegada
de Frentes y' H,ospitales en lodo cuanlo
SUp!.ISO hacer bien a los bravos combalien-
tes y a los soldados hbspltalizados.
A las seis de la tarde, dló comienzo el
aclo, revesUdo de gran sencillez, pero e"!-
cerrando dentro (le sT'el' fondo sublime de
que la Pa\rlil ~¡',~pié~~nt8d.a. en 'este caso
por un grupo de mujeres d~. Aragón - sa .
t>e premiar las bu~nas acciones de sus hi·
jos, COIllO premió en esté·driJ~ 18 meritoria
y laureada labor de la senara Slrhar
de DUmas. ~, , -no r '~.. ,
í 1;;1..... ~ ,·'¡'r ' .,.
La organizaclOn como a caria de las le-
ñaras de Ayarra y BeUo, la primera de las
cuales ofreció el acto en sentidal frases.a
la hbmenajeada. ftststieron 'Iasl Sl!i'tor~s·
GutléiTez Lagufa, Pueyo, Pradal, Maiste·
rr~~ ~,ateo,~,.~~pa~~\'Armand, Castejón,
I Lacasa, 801;"no. Lacasta, Quintilla, Baila·,
Oblol!, Ayarra, viuda de Navarro, Buesa. ,
). Oarda, ", "
'f1l'mblén' \tImos .~ las seno'rltas López
Belro (Luls/ta y MarCa Antonia), Gastón,
Ripa, Sotomtiyor, Sánchez,·Cruzat, Bes·
cós, Lasausa, Dumas, Cinto, Jimeno, Gar·
da Crespo, Bonet, Tramullas y Diez.
Al finar acudieron dIversas representa·
ciones de la ciudad, eqtre las que merecen
ser destacadas ei Tenierrte Médico señor
Herraiz Tierra, don Benfto Campo,. do;n
Claudia Atzp'(1O y Jarme GJlrcfa Royo,
todós porla6ofes ylte"pr~~'hnli~ntes de dis
\ ,"
tintos IJruP9.s..~~,.~ist~t~s. en Jaca, pSfil
adherirse fntlma",ente al homenaje que
con lanta jUltlcla se tributaba. También
se recibieron adhesiones, por medio de
numerosas tarjetas procedentes de las
C'Jmunidades de tbdos los hospitales, un
sin fin de amistades particulares de doña
josefina Sichar y buen número de pre·
ciosos ramos de flores,
A las bellas frases pronunclad~s por la, .
senara de Ayarra, cQntestóla homenajea·
da en terminas de elevado patrioftsmo.
haciendo con$tar lo ihmer~CI'(fa qo'e-era
para tributarle aqlJel1tcW:'pueslo qUfta lo
largo de la Cr'uzalta h~r&'lta: hÓ' hlz"ól ;\no
cumpllt con su deó';r; réflefando e~ todos
sus actos la magna obra de nuestro Cau·
dillo, sobre todo a. rafz de la unificación,
que tan lnlimamenle sintió. Pué ovacione-
dfsima y vitoreada.
Jaime Gsrcla Royo, q petición de todos
los alU presenles, dirigió unas sentidas y
elevadas f~ase. a dona Josefina Sichar,
que los asistentes premiaron con una re..
rrada sblva de aplallsos. r , .•1.
Entre las felicUaciones y testimonios de
pesela rrlmea.r¿;7
•••JACA, Una






SI cada español, cada ciudadano c-dicho
as!. eJ! términos de or&torJa mltinera-fue-
se Il poner en práctica su programa paJlIl'
COi serfa el cuento de nunca acabar.
y es Que, cada uno, nos creemoS'" con
I1ert'cho no sólo a opinar, sino a inventar
IeOtlilS, a exponer proyectos y ,s6tut:io·
oe,'; es decir: cada uno llegamos. casi. o
!~asl al convencimiento de que lene·
'" Imaderd) de gobernantes.
Los programas particulares, la pollticü
.le nUdo·, eslá eltclufdl:l de la órbita na·
00' al; porque sólo hay una política posl-
~'C admisible: la polltica del 'NacIOnal·
lmlllrafismo representada por 10'5"26 Puh-
lo,s Je la Falange EspaftoJa Tradlclonalls·
'1 de 1asJ. O. N. S.
Tuda 10 que no sea estar de acuerdo
(00 lJS 26 Puntos, es declararse abierta.'
1IJf"'~ enemigos de esta polltica de una
Es- la acrisolada 'CII el dolor y ell el he
¡pis o de tres años de guerra. Por entl·
mi le todos- los' particulatisrtldileshl'la
VOL augusla y suprema 'del Caudilld, Que
ha cho: (Haremos la revolucIÓn y nadie
ttm a esta palabra).
.;\( lualmenle, Espafta está pendienle de
un~: normas sindicales que han "de ajustar
la \:sfera del trabajo a tlf1 orden 11lUeVO.
Es ,loslble que, 6n.lorff'0·a ese I p'róyetto
de ~ey Sindical, surf'ih -'Id$" ~rogramas
pan ulares de los viejos partidos, 'y los
rei .bias de antiguos 2rupos. Es poSible
qu las voces de quienes tanto promef(an
pa no hacer nada, quieran, en la hOra
Ik., lanzar su pregón y su consigna,
Lo casliHos de la vicja polftic;a, del Viejo
tsli o, requieren todavla esa batalla deci
s¡va. definltivl:l, que rinde sus torres de
ba1nbolla .v de iillivez injustifIcada.
José Antonio definió la poJltica1 Natio·
nalsindicallsta y seftaló los cap1lnos de
Una revolucJori auténtica ,1
La voluntad del Caudillo, gula ardorosa
de su espada, hará que elOS caminos,
Illueslren amplios horizontes,- pór encima
de todas las voces, de todas la¡ apeten~
Clas, de todas las reservas.
T.es años de esfuerzo y de I8crlficio
50r suficientes para destetrar "caciques y
C~cicatos, para acallar todas las voces
que estén fuera del clima heroico de la
Patria ..
Sea cada espanol, más q'ue'un aspirante
a puestos para los que no se le 'reclama, ..
u, soldaoo entregado a la disciplina *M
la Milicia. Q'uien sabe ser soldado, ptmde"~
Pensar, un dfa, en alcanzar fas "/lrludes
propias del Impetu, de 18' paciencia, de la
abnegación, de la alegria y del silencio,
qUe equiva~ 8 prestAr el méjor servicio,
la mejor polllica, ya sentar fa más' pu"ra
aPetencia: la de la Palria· Una, Grande y
Libre,



















































































































Programa de las obras que interpretará la
mü.ica del ~eg¡miento en el Paseo d.
Fr.aneo '01 domingo dla 8, de 12 y me












1. MOLINOS DE VIE~TO.
Paso doble. G. LUIl8
SEGUNDA PARTE
Reanuda su Consulta de 11 a 1
en Carmen,_ \1-JACA
1.' LA PRINCESA DEL DOLLI\R.
Fantasia de la opereta. -Leo Pall
2.' LAS AVIADORAS.
Selección. Alonso y Belda.
3." ¡AÑO DE LA VICTORIAI
Marcba Militar.-Fdez. A1nor
Jaca 5Julio 1939.
«AUXILIO SOCIAL» avanzadll. de la
justicia, os-recuerda vuestro deber de con·
tribuir a que no haya un espaftol s¡;n pan
suscribien'o una .FICHA AZUL_.
Esta es la Espai'la de Franco Ila ESpil1a
Nacional-Sindicalistal No lIlás ni/los aban-
donados en 'tI arco'yo mientras sus nl8dres
trabalan. En los Hogares y Guarderlas de
~AUXILI0'SOCIAL» vup.stros hijos-ca'
ra al 801 serán atendidos y educados con
calor de I-!ermandad y 8nsi~a de juslicia.
.' _t'l
Se avisa a todas. las Flechas Que deseen lISi·
al Campamento R~ional del Valle de Oza dur
te veinte dlu, pasen por eata Sección femen o,J
para inscribirse y darles 108 detalles del Cu n·
pamento.
Por Dios, España y su Revolución Nacio!; l.
Sindicalists. -~aca 5 julio 1939. Año de la ViCl1l-
ria.-La tefe Local.
-
a don Mariano Fañanás de ignorado domic it
que el dla 24 de Junio entre 9 y 12 de la mei'ls.
reco~ió una americana y pantalón lavar se sim
devolverlo inmediatamente para entreRarle e 1f





• 'o. . ~
.... Roque Herráiz Tierra ".,
¡ Doctor ..n Mladlch:a. •, ' ,· - ,· '• •
: SE' ADMITeN IOUALAS :
• J •· '· ': Consulta: De 12 a ~ :· '· ~ :• • •




MADRE DE HUESCA: Mielllras tu ra-
nas el pan. 1Ul! hijos no estarán abandona
dos, la Patrio vela por ellos. En laa Guar-
derlas de «AUXILIO SOCIAL_ uecenin
sanos y alegres para tu mañana mejor.
Leccl'ones Toqulg,o¡¡••Mir·11_, mecanograffll.
orlografia, reforma rápida de lelra comer-
cial. Preparación para piezas vacantes.•
Clases por horas. Dirigirse a calle del Sol,
8.2.°- JACA
Ayuda del pueblo eSp8ftol al ?ueblo es·
paila!. es «AUXILIO SOCIAL». SU!! Codo
nas de Hermandad -reparten comidas calien·
tes en la pulcritud de unas angarillaa que
llevan 8 los Hogares necesitados vi~or de
¡Illmenlo sano y hondo sentido de dignidad.
«AUXILIO SOCIAL» rcaliza la voluntad
del Caudillo. «Ni un hogar sJn lumbre., ni
un español sin pana.
ANUNCIO
Comisión Local de Coloca-
ción Obrera de Jaca
. Por segunda vez. se recuerda a todos los ve-
cines de jaca y su jurisdicción, el exacto cumpli-
miento de cuanto está fe~islodo, respecto o la
oferta de la demando dt'J trabajo.
Tanto potronos COIl11'1 ohreros, tienen que acu-
dir obligatoriamente, en lino u otro caso, !l la
Oficina de Colocaci(n Obrera de jaca. Los pa-
tronos para inscribirse y recabar los tbreros o
empleados que necesiten, y estos últimos anotarse
en 90licilud de trabajo.
No podrá ningún patrono admitir obrero olgu.
no que !i0 lleve consigo la tarjeta de «Parado_.
expedida por !!sta Oficina, que deberá exigir. y
la que 'UnB vez admitido el obrero, devolverlr. a
elIla Dependencia. para que en lodo momento se
seJ'Q exactalnente el paro existente en elIía loca-
lidad. .
El incumplimiento de estas disposiciones, están
pellidaS con arreglo al articulo 5.· del 'Decreto
del Ministerio de Orgsni1.8ción y Acción Sindical
de 14 de octubre de 193!l (8. O, del 24), &ej(ún
las circunstanciae que en el caso concurran, con
multaa de 50 a 500 pesetas que se propondrá
inexorablemente a la 8uperioridad, en caao de
infracción de ras mismas.
. Todos los obreros que Ilctuahnente se' enctlen-
tren en paro, tanto totsl como parcial, deberán
. personarse por esta Oficina, sita en el Casino
Principal, 2,· piso, horas de 19 a 20, & inscribirse
y recoger tiU tarjéla de «Parado_, a los fines
antel expuestos, parll poder hacer frente a la
dell1l:lnda de trabajo patronal, cuando lo recaben
de esta' Oficina. ,
jaca JO de Junio de 1939. -Afto de la Victoria.
EJ Presidente de 18 Comisión, !J. Prad%~~
t ~
• •
Al recordar 8 8U8 amigos y relacionlldos tan luctuosa fecha.
les ru~aJl una oración por el alllla del finado y la asistencia a





Que FALLeClo eL 8 De JULIO De 1938





lAs miSls que se celebren en 101 Escolapios el dIa 8 de julio desde las 7. Y la de 8 y
8 y media en el HOlpital, serán aplicadls por el alma del senor
JACA. JULIO DE 1939.
Sus afligidos esposa doña Emllia Trapiella; hijos' Luisa, Inn8 y Sor
Vlcloria; hijo polftico Pedro Sánchez, nietos y demás familia.
1)on
Por aMen f('cha 27 junio üllimo publi-
cada en el Bolelin Oficial del EstAdo I1Ü~
mero 184, ha' sido ascendido a Capitán
de Ingenieros don T, Miguel Corman
B9nzo. Nuestra enhorabuena.
motivos más que suficientes para haber
registrado un lleno como en los dlas de
grandes acontecimientos_
•
(AUXILIO SOCIAL_ es la Rloriol8 1m·
pedendl de la. FIlange, que 1 dos pasOs
de la muerte y de \a guernl tiene prisa
para III08tr.moe t4Mto lo que trae de vidl y
4e paz.
Segunda IIstl de donativos recibidos. benefi-
cio de 108 flechas que han de ir.l Campamento
Nacional del V.11e de Ordesa.
El pasado domingo y con ocasión de
reintegrar a 8U ermita, ya restaurada, la
Virgen de la Cueva que sufrió brulales
pr,ofanaclones per la horda roja, se cele-
bró -en aquel pIntoresco lugar una sel1cllla
y emotiva fiesta. A la Cueva acudieron en
número muy considerable los pueblos ve- .
clnos, y de Jaca una representación muy
lucida en la q\le figuraba una comisión del
Ayuntamiento con I¡U Alcalde.
En los actos religiosos afieló el coadju.
tor de esla parroquia D. Alberlo Bandrés,
que pronunció una sentida plática.
También se ha celebrado con todo fer-
vor la anual romería a la 'irrgen de Igua-
cen que se venera en el distrito de Bescós
de Garcipollera.
En estos actos. una vez más ha dado fé
la Montana de su religJosidad y en m~ri·
to a ella, han resullado muy brillantes y
simpáticos.
P. E. T. Y de18sJ. O. N. S. DelegacióndeO. J.
•
•
I,n' Regimiento de Fortifiación. I.e!" Bón. 50'00
Excmo. AyuntaJDielrto , .....• '246'75
Don Manuel Ptedrafltl.. .•.. 15'00
DoII JUlln lAc... y Hertnlno ......•.... 75'00
Don jOlé Sáncbez Cruut.............. 25'00
Jef" J oficirlln del Recto. IDf." Oalicia 19 110'00
Se redbn dOI1lÜYOI, todOll los dtu L1bor.bNle
en LI Jefatur. local de F.E.T. y de Lis J.O.N.S.
En el leatro Unión Jaquesa, AurOJita
I~oyo y Angel Soler, aquélla ya conocida
de nuestro público y éste tan popular en
Aragón por su actu8clón en Rddlo Zara-
goza, deleitaron el sábado último al púbt¡~
ca jaqués con tUI recítal poético, que al
canzó muy calur.osos aplausos.
~ué llna verdadera lástima el que por
falla de prop'aganda fuese escaso el.pu·
b'jco que asislló a nuestro coliseo, pues
la delicadeza del espechiculo y la nombra·
dla de Aurorlta Royo y Angtl Soler son
Don P8~c'ual Albas Llanes, prestigioso
funcionario del Banco de. Aragón, se ha
posesionado de su nuevo cargo de Direc·
tor: de la sucursal que en esta Plaza tiene
tan importante entidad.
Le 81i1'radecemos los finos ofrecimientos
Que nos hace y a ellos correspondemos
de~eándole encuentre eiltre nosotros toda
suerte de satisfacciones.
Leemos en Heraldo de Aragán, en in·
formación de su corresponsal en Huesca:
, (El gobernador civil, señor Mola Fuer·
le,;;, ha recibido del ministro de la Gober
naLlón un donativo de cinco mil pesetas,
para que por el Prelado oscense sean re·
partidas entre los sacerdotes de la Dióce-
sis de Barbastro. que se desenvuelven con
gran Rgobio económico.
Con gran satisfacción destacamps esle
rR~go del señor Serrano Suñer en favor
de los sacerdotes de la Diócesis de Bar·
baslro .•
<; acetilla~
Segun leemos en nuestro querido cole·
~a local (El Pirineo AragonésJ, después
de mliUiples averiguaciones, se ha confIr-
mado que el 30 de diciembre de 1937. en
la heróica defensa del Seminario de Te·
ruel, dió su vida por Dios y por la Patria
el joven comandante' de Infalllerfa don
lorf!:e Rubio Rodriguez. conocido y muy
estimado ~esde niño en nuestra ciudad y
emparentado con la familia de nuestro
querido amigo y paisano el digno general
de Brigada retirado don José ¡rigayen, re-
sidente en Barcelona, a cuyo cementerio
han sido trasladados los resto~ del pundo·
noroso milllar español.
Descanse en paz y reciba tan conslde,~
rada familia nuestro sentido pésame.
p,ua pasar una lernp.Jrada en nuestra
ciudad. Ile~ó la semana úhima, acompa-
ñ::tda de su f&mili8, la dlslineuida senara
viuda del que fué eximio y malogrado f'S·
J.laiiol D. José Calvo Satelo. •
Deseamos halle en Jaca las satisfaccio-
nes que mel'ece, .seguros de que entre
Ilosotros será objeto de las más sinceras
. y altas consideraciones,
Los precios que han de regir en la ven·
ta del pan al publico durante el actual mes
de julio. son los siguientes:
En la zona formada por Huesca (capi-
1<11), Barbastro, Sarlñena. Jaca y Sabiñé'
oigo: Piezas de 400 gramos, 0'30 pesetas;
de 800 gramos, 0'55, }' de )'600 kilogr8~
mas, una peseta.
En la zona con,t1lulda por el resto de
las lOCAlidades' enclavadas h'ista la mar-
gfll derecha del río Cinca: Piezas de 450
grdmos. 0'30 peselas; de 900 gramos,
• O 55; de t '350 k-!o;;tramos, 0'80; de 1'80)
t '05. Yde 2'25(}, 1'30 peseta,s..
,
